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Os índices de vegetação são importantes ferramentas para a agricultura de precisão (AP), que 
fornecem informações para a tomada de decisão de manejo das culturas. Os espectros de luz 
refletidos pelo dossel de cada cultura podem fornecer informações sobre produção de 
biomassa, qualidade e da ocorrência de estresses bióticos e abióticos. O planeamento dos 
sistemas de produção animal baseia-se na estimativa de produção e acúmulo e consumo de 
biomassa. Dessa forma, o uso de sensores para parâmetros biofísicos vegetais pode indicar as 
variações espaço-temporais nos sistemas de produção por meio de métodos on-the-go, rápidos, 
e não destrutivos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a geração diária de índices de vegetação 
em uma pastagem. A área de estudo está situada na Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, SP, 
no sistema ILPF, em pastagem de capim-Piatã (Urochloa brizantha) arborizada com eucalipto 
(Eucaliptus urograndis, clone GG100). As mediadas da reflectância do dossel da pastagem foi 
realizada com o sensor Crop Circle (ACS-430) com datalogger GeoSCOUT(GLS-400), acoplado 
a um GPS Garmin (GPSmap 76CSx) e foram calculados o índice de diferença de vegetação 
normalizado (NDVI) e o índice de clorofila (Chl). As medidas foram realizadas diariamente a 
partir da entrada dos animais para pastejo no piquete nos dias 0, 1, 2, 3, 4, 5 e classificadas 
em (NDVI; Chl): muito alto(0,81-0,88; 0,81-1,48), alto(0,61-0,80; 0,61-0,80), médio(0,41-
0,60; 0,41-0,60), baixo(0,21-0,40; 0,21-0,40) e muito baixo(0,06-0,20; 0,03-0,20). Os dados 
foram organizados em banco de dados georreferenciados. Os mapas foram interpolados com 
software ArcGIS 10.4 utilizando a técnica IDW (Inverse Distance Weighthing). Os índices NDVI  e 
Chl  seguiram tendências semelhantes, com redução dos valores e alteração na distribuição das 
classes. O NDVI no dia 0 continha 91,69% da área na classe alto e no dia 5, 72,84% na classe 
médio. O Chl no dia 0, apresentou 54,36% da área na classe alto e no dia 5, 70,42% na classe 
média. Os dois índices mostraram-se sensíveis para indicar a variação diária na dinâmica de 
pastejo na área. 
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